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150APE´NDICED. PROPIEDADES INVARIANTESDE LADIMENSIO´N FRACTAL
Como 푁푑퐴휖1 = 푁
푑퐵
휖1
= 푁휖, tiene la forma ∞∞ aplicando L’Hoˆpital
푑푖푚푓(퐵) ≤ 푙푖푚휖1→0
(
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)
Lo que equivale por definicio´n de dimensio´n y si 휖 → 0, tambie´n ocurre que
휖1 → 0 y viceversa.
푑푖푚푓(퐵) ≤ 푙푖푚휖→0
(
푙표푔(푁휖)
푙표푔(휖−1)
)
= 푑푖푚푓(퐴)
Similarmente, usando (b) se obtiene 푑푖푚푓 (퐵) ≥ 푑푖푚푓 (퐴) . Combinando es-
tos resultados se tiene la igualdad.
Proposicio´n
La dimensio´n fractal es invariante a traslaciones.
Demostracio´n: Sean 퐴,퐶 ⊂ ℜ2 tal que 퐶 surge de trasladar 퐴. Considere los
recta´ngulos 푅 y 푟 que acoten a las regiones 퐴 y 퐶 respectivamente, como se ob-
serva en la Figura D.4 y note que tienen las misma dimensiones, ası´ cualquier
cubrimiento del uno si se traslada es un cubrimiento del otro y viceversa.
Figura D.4: Regio´n 퐴 y regio´n trasladada 퐶 acotadas por recta´ngulos 푅 y 푟 res-
pectivamente.
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